


















un outil pourvaincre la précarité ?
Christophevilla, professeurde Finance,et NilsPoussielgues,chargéd'études
de laChaireBanquesPopulairesen Microfinanceà AudenciaNantesÉcole
de Management,expliquentpourquoi la créationde micro-entreprisepermet
de lutter contre le chômageet la pauvreté.






























menter par rapport au trimestre









jeunes : sur les
18
millions de




5,5 millions ont moins de
24
ans. De plus une récente étude














2008 (soit 16 millions
de personnes âgées de plus de














ont perdu leur emploi".
UN PARADOXE :




cette montée en flèche du chô






dans la zone euro. Elle n'aura

















ces créations s'est faite grâce au
statut
de l'auto-entrcprcncur





Maria Nowak alors présidente
de l'Association pour le droit à
l'initiative économique (Adie).
Une des principales missions de





au crédit bancaire, et plus parti
culièrement les chômeurs et les
allocataires des minima
sociaux,











UNE SOLUTION POUR LUTTER
















chômeurs et plus géné





faut bien constater que nous
ne savons pas grand-chose sur
l'analyse de la création, du déve
loppement et de la pérennité
des micro-entreprises
dévelop
pées par ce type de
personnes.
Mais également sur les
stratégies
mises en œuvre par
les
micro-





















C'est dans ce contexte
que
la






plémentaires : une étude quan
titative'1'
sur la création et la
pérennité des entreprises créées




















Les carrières des micro-entrepre
neurs rencontrés dans le cadre de
1
enquête qualitative sont marquées
par les phénomènes d'exclusion















































































c'est d'abord créer son
















































sentes chez les micro-créateurs
























4-2 yu de la population totale
opte










70 DZo chez les personnes préca










L'étude de la pérennité
de
ces





ment du moyen de
financement.
En




















Il faut noter que
l'obtention d'un














du projet au démarrage se
fait à l'aide des ressources per
sonnelles,


















Dans un contexte européen de

























Nantes apporte un éclairage nou
















ayant démarré une entreprise à partir
d'une
mise






des enquêtai SItiE 2006 et 2009 de l'Insee.
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